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MAHMUT ŞEVKET PAŞA — (1856- 
1913) ikinci Meşrutiyetin en mühim simaların­
dan biri o'an Mahmut Şevket Paşa, 1856 da 
Bağdatta doğmuştur. Soyca Araptır. Müntefik 
mutasarrıfı Kethüda zade Bağdatlı Süleyman 
Beyin oğludur, İlk tahsilini Bağdatta görmüş
AYLIK ANSİKLOPEDİ
ve 1877 de İstanbula gelerek Harbiye Mektebine 
girmiştir. 2 Temmuz 1882 de Erkânıharp yüz- 
başılığiyle ve birincilikle mektepten mezun 
olmuştur. Aynı sene Erkânı Harbiyei Umumi- 
yeye memur edilmiş ve 
sonra Ciritte toplanan 
fırkaya gönderilmiştir.
Buradan İstanbula dön­
mesini müteakip 15 Mart 
1883 te Harbiye Mek­
tebinde eslaha fenni ve 
endaht nazariyatı mu­
allimliklerine tayin edil­
miştir. Bir sene kadar 
Golç ve Kampofner Pa­
şaların maiyetinde çalış­
mıştır. 13 Ağustos 1884 
te rütbesi Kolağalığına 
ve 3 Nisan 1886 da binbaşılığa terfi ettiri­
lerek Harbiye Mektebi muallimliklerinde ipka 
olunmuştur.
21 Şubat 1886 da Almanyada mavzer fab­
rikasından satın alınan silâhların imalâtına 
nezaret ve tecrübelerinde bulunmaya memur 
komisyona âza tayin edilerek Almanyaya gön­
derilmiştir. 24 Mart 1889 da rütbesi bir derece 
daha yükseltilerek kaymakamlıkla mezkûr ko­
misyona reis muavini olmuştur. 17 Nisan 1894 
te tetkiklerde bulunmak üzere Fransaya git­
miştir. Avdetinde miralaylığa terfi etmiştir. 
13 Haziran 1899 da mülga Tophanei Amire 
tecrübe ve muayene dairesi reis vekilliğine 
tayin edilmiş ve 18 Mayıs 1901 de ferik olmuş­
tur. 1905 te birinci ferik rütbesiyle Kosva 
valiliğine tayin olunmuş ve 1908 inkılâbına 
kadar orada kalmıştır. Meşrutiyet ilânını mü­
teakip üçüncü ordu kumandanlığına tayin edil­
miştir. 31 Mart vakası üzerine İstanbula yü­
rüyen Hüseyin Hüsnü Paşa kumandasındaki 
hareket ordusunun muvaffakiyetle Ayastofonosa 
kadar ilerlemesi üzerine oraya gelerek kuman­
dayı eline almıştır. İsyanı bastırmak, İkinci 
Hamidi hal’ederek Beşinci Mehmedin tahta 
çıkması gibi hareketlerin sağlanmasında mü­
him bir rol oynamıştır. İhtilâlden sonra birinci, 
ikinci ve üçüncü ordular müfettişi olmuş ve 
Hüseyin Hilmi Paşanın istifası üzerine 12 Son- 
kânun 1910 da teşekkül eden Hakkı Paşa ka­
binesine Harbiye Nazırlığiyle girmiştir. Trab-
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lusgarp harbinin patlaması Hakkı Paşa kabine­
sinin sukutunu intaç ettiği için mumaileyh 
iktidar mevkiini 29 Eylül 1911 de Sait Paşaya 
bırakmıştı.
Mahmut Şevket Paşanın, Balkan harbin­
de bir yararlık gösterememesi eski şöhretini 
ve kabinenin mevkiini hayli sarstığından Sait 
Paşa kabinesi de iktidarı Kâmil Paşaya terket- 
mişti. 3 Şubat 1913 te meşhur Babıâli baskını 
neticesi olarak İttihat ve Terakki tekrar va­
ziyeti ele almış ve Mahmut Şevket Paşa isti­
faya mecbur edilen Kâmil Paşanın yerine 
Sadrazam nasbedilmiştir. 11 Haziran 1913 te 
Harbiye Nezaretinden otomobille Babıâliye gi­
derken muhalifleri tarafından öldürülmüştür. 
Mahmut Şevket Paşa, dürüst, namuslu bir 
adamdı. Memlekete faydalı olmaya çalışmıştır. 
Arapça, Fransızca, Almancaya vâkıf bulunu­
yordu. Askerliğe ait birçok eserleri vardır. 
Osmanlı devlet'nin teessüsünden 1908 inkılâbına 
kadar olan askerî teşkilât ve askerî kıyafet­
lerden bahseden kitabı bir değer taşımaktadır.
(Feridun Fazıl Tülbentçi)
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